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V AATFORKULLING . 
E. N METODE, som synes at angL løsningen av. 1>t,9rvproblemet« er den saakaldte vaatforkulling, · opfundet .av dr. Ekenberg og ingeniør 
.A. Larson i Sverige. Til eksperirnenterne har den svenske stat bevilget 
-en understøttelse av 20 ooo kr. Fremgangsrnaaten er følgende: 
Torven bearbeides først med en Anrepmaskine, hvorefter den fint- 
fordelte torvmasse indeholdende 85--90 ¼ vand pumpes ind i et rør- 
-system, der i den ene ende opvarmes til en temperatur av 1.5.0~200 ° 
-C: under· et høiere tryk end den motsvarende temperatur, hvorved ingen 
-dampdannelse finder sted og ingen latent varme behøver tilføies. Ved 
-denne temperatur forkulles torvens tørsubstans uten' at tjære og kulstof- 
holdige gaser dannes, dels utskilles fra torvmassen surstof og vandstof 
-som vand, saa at brændværdien forøkes indtil 1 ooo kalorier, og des- 
uten økes torvens indhold av parafinholdige emner, hvorved erholdes et 
"bindemiddel for· den efterfølgende brikettering; dels undergaar ogsaa 
-torvrnassen saadan forandring, at torven fra at være gelatinøs blir. .,.,. 
.amorf, hvorved vandet kan presses ut ved specielle presser, naget som 
-ikke er mulig med almindelig torv. Metoden er forøvrig indrettet efter 
motstrørnsprincipet, saa at den utgaaende »vaatforkullede « torvmasse 
maa avgi sin varme til den indgaaende torv. Hvis man gjør rørene 
tilstrækkelig lange skulle man theoretisk kunne ta ut torven ved samme 
temperatur som den indføres, hvorved intet varmetap opstaar, men i 
praksis har man fondet, at en temperaturforskjel av ca. 5 o ° C. er hel-. 
-digst, ellers vilde apparaterne bli altfor store. Efter presningen og en 
smule tørkning, briketteres produktet, der da har en brændværdi av ca. 
-6 ooo kal. pr. kg., altsaa litt lavere end sten kul, og en volumvegt, der 
-cr noget høiere end stenkul, saa at ekvivalent' for ekvivalent skulle de 
være omtrent like. 
En større fabrik er bygget i Sverige, og har kostet 2 oo ooo kr., 
men prakktiske resultater foreligger endnu ikke. Der er behhov for 
.av torv at kunne fremstille et bedre transportabelt brændsel; og denne 
metode synes at peke i den rigtige retning. 
